











     
  4 月 2 日晚，苏大文学院 07 级中国现当代文学和戏曲专业的同学在苏州人
民大会堂观赏了由山西省话剧院演出的话剧《立秋》。说起话剧《立秋》，同
学们对它都不陌生。从 04 年首次公演到现在，它的足迹遍及祖国的大江南
北，跨越海峡两岸，所到之处无不引起巨大轰动。经过几年的打磨，如今，它
已经成为国家舞台艺术精品工程十大精品剧目之一，有报道甚至将其誉为“新
世纪话剧的里程碑”似的作品。但百闻不如一见，今天终于有了面对面观赏它
的机会。而且我们当中的很多同学还是第一次在剧场观看话剧，第一次看话剧
就能遇到这么好的作品，的确是很让人激动的一件事。在看完《立秋》的第二
天，剧组的主创人员还和我们举行了一次小型的研讨会，这更是为我们提供了
一次很好的学习机会。  
  在观看《立秋》之前，我对话剧几乎没有接触，在这里我仅以一名普通观
众的身份，来谈谈我对这部戏的看法。我觉得《立秋》从总体上说的确是一部
集思想性、艺术性、观赏性为一体的优秀话剧作品。它的优点是显而易见的，
这里我只说说给我印象较深的几点。首先，作品的切入点好，走出了同类题材
在切入点上的窠臼。它虽然讲述的是曾经称雄商界几百年的晋商的故事，却没
有从晋商创业如何艰难，如何取得辉煌入手，而是选择了其由盛转衰的历史时
刻作为切入点，通过晋商在特殊的历史条件下所做的命运抉择，展示了他们
“勤奋、敬业、谨慎、诚信”的可贵品质，同时也让观众通过对他们的选择的
反思，既看到了晋商的经营智慧，也为他们的固步自封扼腕叹息。其次，《立
秋》极具山西民俗风情色彩的现代舞美、灯光、音乐的运用也很成功。比如全
剧开头，随着一曲《走西口》粗犷苍凉的调调，印有重重叠叠的山西大院的帷
幕徐徐拉起，一扇扇极具民俗特色的门次第打开，给人一种精致细腻之感。这
在演出的一开始便紧紧抓住了观众，引领他们一步步走进剧中。又如瑶琴唱歌
一段，伴随着凄美忧伤的背景音乐，古色古香的绣楼缓缓推出，再配上暗红色
的灯光，让观众有一种身临其境的感受。全剧在灯光的应用方面也是花了很大
的心力的，它能随着剧情的变化而变化，为全剧营造出和谐的气氛。《立秋》
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在音乐的设计上也很成功，既简练又突出了山西的特点。它选取了唢呐、二胡
等民族乐器，与极具山西民俗风情的舞台背景相互呼应，给观众以强有力的综
合艺术享受。《立秋》之所以能受到各个水平层面观众的持久喜爱与它极具山
西民俗风情色彩的现代舞美、灯光、音乐的成功运用是分不开的。一部成功的
话剧，仅有好的故事是远远不够的，如果没有好看的舞美、灯光，好听的音乐
来烘托表现，观众也一样会觉得没有趣味。当然，《立秋》的优点还有很多，
比如演员对《立秋》的成功演绎等等，在这里我就不赘述了。  
  虽然话剧《立秋》可以说是代表了我国近期话剧创作与表演的最高水平，
但再好的作品也不是天衣无缝的，都还有值得讨论改进的地方。下面我就结合
研讨会的内容来谈一点我粗浅的看法。首先，虽然全剧结构严谨、集中，矛盾
冲突一环扣一环，高潮迭起，很符合古典主义戏剧“三一律”的要求，但是在
剧情的处理上不能过分紧凑，要有张有弛，否则容易让观众产生“假”的感
觉，从而影响全剧的质量。其次，《立秋》在剧本方面显然还有不少需要扩充
完善的地方。一是剧本在人物性格的表现方面着力不够，对几个主要人物的用
力很平均，性格不够突出，看完全剧往往让观众印象深刻的是整个剧而不是哪
一个人物。此外，对部分人物关系的交待也不够清楚。如对凤鸣和许凌翔关
系，剧本在语言动作方面的安排都显不足。研讨会上主要演员对此也表示同
意，剧本的表现不够往往让演员产生心有余而力不足之感。二是剧本对一些具
体的细节问题缺乏交待。比如研讨会上就有老师提出清风亭认子一段，对清风
亭这部戏的背景知识缺乏起码的交待，这样让对山西地方戏剧并不熟悉的普通
观众印象就很模糊，削弱了本应该达到的良好效果。再次就是全剧结尾怎样处
理才能取得更好的效果还有待讨论。这也是研讨会讨论得比较热烈的问题之
一。有老师认为清风亭认子一段非常精彩，是一出戏中戏，可以把它放到最
后，通过新一代的毅然出走作为结尾使全剧走向高潮。但这样安排，全剧的高
潮是变了，是否也有使全剧的主题发生变化的嫌疑呢，显然这个问题还有待进
一步的讨论研究。  
  以上就是我对话剧《立秋》的一些粗浅的认识。总的来说，《立秋》的确
是一部近年来极为少见的优秀话剧作品，它为当下相对低迷的话剧市场注入了
一剂强心剂。希望通过《立秋》这个窗口，能有越来越多的人熟悉话剧、了解
话剧、热爱话剧。 
 
